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は
じ
め
に 
 
本
報
告
書
に
は
、「
テ
キ
ス
ト
と
引
用
―
原
典
、
異
本
、
翻
案
―
」
と
題
す
る
、
二
〇
一
六
年
度
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
活
動
成
果
を
お
さ
め
て
い
る
。
年
度
当
初
に
編
者
が
意
図
し
た
趣
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
芸
術
家
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
（
一
四
五
二
‐
一
五
一
九
）
が
構
想
し
た
絵
画
作
品
に
通
称
「
糸
巻
き
棒
の
聖
母
子
」
と
呼
ば
れ
る
連
作
が
あ
る
。
中
心
と
な
る
ふ
た
り
の
人
物
像
は
共
通
し
て
い
る
。
全
裸
の
幼
児
イ
エ
ス
は
岩
の
上
に
身
体
を
伸
ば
し
て
直
立
し
た
糸
巻
き
棒
を
両
腕
で
支
え
先
端
の
十
字
形
を
見
つ
め
て
い
る
。
背
後
か
ら
左
手
で
支
え
る
聖
母
は
右
手
を
空
中
に
浮
か
べ
て
不
安
そ
う
な
表
情
で
彼
を
見
守
っ
て
い
る
。 
こ
の
連
作
で
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
が
直
接
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
二
点
の
作
品
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
点
は
こ
の
巨
匠
に
特
有
の
、
人
物
の
ぼ
か
さ
れ
た
輪
郭
線
が
強
調
さ
れ
、
も
う
片
方
で
は
《
モ
ナ
リ
ザ
》
あ
る
い
は
《
聖
ア
ン
ナ
》
な
ど
彼
が
描
く
幻
想
的
と
も
思
え
る
神
秘
的
で
深
遠
な
山
岳
風
景
が
際
立
っ
て
い
る
。
同
主
題
の
作
品
を
レ
オ
ナ
ル
ド
が
描
い
た
こ
と
は
、
一
五
〇
一
年
ミ
ラ
ノ
で
こ
の
画
家
の
工
房
を
訪
ね
た
ひ
と
り
の
修
道
士
が
書
簡
に
記
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
記
述
に
あ
る「
イ
エ
ス
は
片
足
を
糸
巻
き
が
は
い
っ
た
籠
に
置
い
て
い
る
」
と
い
う
描
写
は
上
述
の
二
作
品
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
お
よ
そ
三
〇
か
ら
四
〇
に
お
よ
ぶ
連
作
で
は
後
景
に
も
中
景
に
も
新
し
い
要
素
が
加
え
ら
れ
て
多
彩
な
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
そ
の
な
か
に
は
、
言
説
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
に
従
っ
た
の
か
、
イ
エ
ス
の
足
が
触
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
前
景
に
籠
が
大
き
く
描
か
れ
た
事
例
も
存
在
し
て
い
る
。 
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
糸
巻
き
棒
の
聖
母
子
」
は
、
一
五
〇
一
年
に
ミ
ラ
ノ
で
こ
の
作
品
の
「
原
典
」
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
レ
オ
ナ
ル
ド
の
直
接
の
関
与
の
も
と
人
物
描
写
と
風
景
表
現
と
を
そ
れ
ぞ
れ
強
調
す
る
「
異
本
」
が
制
作
さ
れ
、
数
多
く
の
「
翻
案
」
が
誕
生
し
た
経
緯
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
翻
案
」
に
、「
原
典
」
に
回
帰
す
る
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
事
実
は
、
「
原
典
」「
異
本
」
そ
し
て
「
翻
案
」
の
流
れ
が
必
ず
し
も
一
方
向
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
往
還
す
る
複
雑
な
動
き
が
根
底
に
潜
む
可
能
性
も
推
測
さ
せ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
営
為
は
芸
術
作
品
の
創
造
そ
の
も
の
と
重
な
る
で
あ
ろ
う
。 
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
、
東
ア
ジ
ア
美
術
の
み
な
ら
ず
、
デ
ザ
イ
ン
、「
工
芸
」、
映
像
な
ど
幅
広
い
分
野
か
ら
、
こ
の
「
原
典
」「
異
本
」「
翻
案
」
の
創
造
の
行
程
を
考
察
／
再
考
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。 
 
本
報
告
書
の
論
考
は
例
え
ば
以
下
に
要
約
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
１
）
一
五
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
が
描
き
、
後
世
に
切
断
さ
れ
今
は
別
々
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
作
品
の
再
構
成
と
機
能
を
検
討
す
る
上
村
論
文
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
初
期
の
絵
画
作
品
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
《
ト
ン
ド
・
ド
ー
ニ
》
の
図
像
的
な
源
泉
を
提
案
す
る
富
澤
論
文
、
こ
れ
ら
「
原
典
」
そ
の
も
の
の
内
容
を
考
察
す
る
論
考
。 
２
）
室
町
時
代
に
成
立
し
た
絵
巻
物
「
芦
引
絵
」
に
注
目
し
再
構
成
を
試
み
な
が
ら
、
名
所
絵
の
伝
統
と
の
関
係
を
探
る
藤
田
論
文
、
ま
た
、
近
世
前
期
の
摂
津
国
の
沿
岸
風
景
を
表
し
た
屏
風
を
対
象
に
、「
描
か
れ
た
海
運
」
そ
し
て
文
学
に
根
ii 
 
ざ
す
景
観
表
現
な
ど
伝
統
的
な
描
写
と
の
関
係
を
探
り
な
が
ら
、
作
者
と
そ
の
文
化
的
背
景
を
考
察
す
る
猪
岡
論
文
、
こ
れ
ら
は
「
翻
案
」
に
注
目
し
て
「
原
典
」
を
考
察
す
る
論
考
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
四
世
紀
初
め
に
成
立
し
た
、
時
宗
の
開
祖
一
遍
智
真
と
後
継
者
他
阿
真
教
の
行
状
を
描
い
た
「
縁
起
絵
」
を
考
察
す
る
中
村
論
文
は
、「
異
本
」
の
表
現
か
ら
「
原
典
」
を
論
じ
る
意
欲
的
な
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
北
宋
時
代
に
制
作
さ
れ
た
「
清
明
上
河
図
」
の
場
所
を
南
方
の
都
市
に
置
き
換
え
た
、
明
代
中
後
期
に
描
か
れ
た
「
清
明
上
河
図
」
に
特
化
し
て
、
購
買
層
、
享
受
層
、
制
作
者
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み
た
陳
論
文
は
「
翻
案
」
そ
の
も
の
の
新
し
い
要
素
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
。 
３
）
最
後
に
、「
原
典
」
が
ど
の
よ
う
に
「
翻
案
」
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
「
原
典
」
そ
の
も
の
が
変
化
し
た
と
き
に
「
翻
案
」
が
被
る
影
響
に
注
目
す
る
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
と
し
て
以
下
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
主
に
北
イ
タ
リ
ア
を
中
心
と
す
る
中
世
自
治
都
市
国
家
が
達
成
し
た
自
己
表
象
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
先
駆
と
さ
れ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
旧
市
庁
舎
に
描
か
れ
た
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
る
表
象
を
「
原
典
」
と
す
る
系
譜
を
あ
と
づ
け
な
が
ら
、
写
本
史
料
な
ど
に
注
目
し
て
新
た
な
系
譜
の
可
能
性
を
模
索
す
る
黒
田
論
文
。
一
七
世
紀
前
半
の
三
〇
年
戦
争
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
騎
士
像
に
よ
る
英
雄
的
な
描
写
か
ら
、
凄
惨
を
極
め
る
戦
死
者
、
掠
奪
の
描
出
へ
と
変
化
す
る
戦
争
画
の
展
開
を
採
り
あ
げ
た
新
保
論
文
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
画
家
タ
ー
ナ
ー
の
色
彩
観
を
問
う
堀
田
論
文
。
こ
の
論
考
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
見
方
に
一
見
従
い
な
が
ら
、
こ
の
伝
統
的
な
考
え
と
も
ニ
ュ
ー
ト
ン
そ
し
て
ゲ
ー
テ
の
新
し
い
提
案
と
も
異
な
る
自
説
に
固
執
す
る
画
家
の
、「
原
典
」
そ
し
て
「
翻
案
」
に
対
す
る
態
度
を
論
じ
て
い
る
。 
一
方
後
者
と
し
て
、
商
業
芸
術
で
あ
り
監
督
の
自
己
表
現
で
も
あ
る
戦
後
日
本
映
画
を
論
じ
た
千
葉
論
文
、「
刑
務
所
」
と
い
う
場
で
更
正
と
自
己
啓
発
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
伝
統
工
芸
品
の
問
題
を
論
究
す
る
山
崎
論
文
、
そ
し
て
ア
イ
ヌ
の
女
性
が
制
作
す
る
工
芸
を
論
じ
た
池
田
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。こ
れ
ら
の
考
察
は「
商
業
映
画
」、「
伝
統
工
芸
」、「
ア
イ
ヌ
」、
そ
し
て
「
女
性
」
と
い
う
時
代
の
進
展
に
よ
っ
て
ゆ
ら
ぎ
、
変
化
す
る
、「
原
典
／
概
念
」
そ
の
も
の
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
一
九
四
三
年
に
結
成
さ
れ
た
「
女
性
美
術
家
奉
公
隊
」
に
参
加
し
な
い
も
の
の
、
静
物
画
を
「
慰
問
画
」
と
し
て
制
作
し
た
一
女
性
画
家
の
銃
後
の
活
動
を
論
じ
た
吉
良
論
文
も
、
同
じ
関
心
を
共
有
し
て
い
る
。 
な
お
執
筆
中
の
報
告
書
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
一
日
に
、
藤
田
紗
樹
、
陳
璐
璐
、
猪
岡
萌
菜
、
堀
田
匠
悦
、
富
澤
萌
、
が
事
前
発
表
を
お
こ
な
い
質
疑
応
答
の
場
を
設
け
た
。
ま
た
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
当
時
執
筆
中
の
博
士
論
文
の
中
間
報
告
を
宮
下
美
砂
子
が
お
こ
な
っ
た
。
彼
女
も
、
そ
し
て
、
千
葉
大
学
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
と
の
「
博
士
論
文
の
相
互
保
護
制
度
協
定
」
に
よ
っ
て
入
学
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
か
ら
二
〇
一
七
年
三
月
二
〇
日
に
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
太
田
智
子
も
、
こ
れ
ま
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
に
積
極
的
に
関
わ
り
そ
の
成
果
を
博
士
論
文
に
活
か
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。 
本
報
告
書
は
Ｒ
Ａ
の
猪
岡
萌
菜
を
中
心
に
、
藤
田
紗
樹
、
堀
田
匠
悦
、
富
澤
萌
、
そ
し
て
博
士
論
文
執
筆
の
た
め
論
考
の
掲
載
は
か
な
わ
な
か
っ
た
と
は
い
え
宮
下
美
砂
子
、こ
れ
ら
皆
さ
ん
の
協
力
で
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。深
く
感
謝
す
る
。 
 
二
〇
一
七
年
三
月
二
四
日 
上
村
清
雄 
